







































Arquitectura, disseny i tecnologia per a tothom



















































































Progrés: utopia o solució
Mitjançant el progrés 
l’home intenta millorar el 
món.
Alhora el progrés necessita 
més progrés per resoldre 










































necessària per a 
resoldre un problema 
cal que sigui 
estrictament superior a 









































La justícia es basa en 
l’equitat.
La igualtat només és justa 
quan no hi ha diversitat.
En una societat en què hi 
ha una gran diversitat de 











































Cal tenir una visió global i 
oferir solucions 
personalitzades
Per poder solucionar el 


















































































És el conjunt de característiques que cal 
disposar un entorn, producte o servei per a 
ser utilitzable en condicions de confort, 
seguritat i igualtat per totes les persones i, 








































Les barreres son qualsevol impediment, trava 
o obstacle que limita o impedeix l'accés, 
utilització, gaudir, interacció i comprensió 
de manera normalitzada, digna, còmoda i 









































Existeixen dues estratègies 
complementàries: el disseny 







































És el disseny de 
productes, serveis i 
entorns aptes per a 
l’ús del major número 
de persones sense 
necessitat 
d’adaptacions ni d’un 
disseny especialitzat. 












































2. Flexibilitat en l’ús
3. Us simple i intuïtiu
4. Informació perceptible
5. Tolerància a l’error
6. Esforç físic baix








































Basats en Normes UNE
UNE 139801, setembre 2003
Aplicacions informàtiques per a persones amb discapacitat
Requisits d’accessibilitat a l’ordenador
Hardware
UNE 139802, setembre 2003
Aplicacions informàtiques per a persones amb discapacitat

















































































































































































































































































































Elevada intel·ligència i capacitat d’interacció








































Entrada de dades en mode text
Entrada de dades en mode gràfic







































Productes d’ajuda per a Interfícies de sortida en text
Productes d’ajuda per a Interfícies de sortida gràfica
Interfície de sortida en mode gràfic


























































































































o Objectius de l’aplicatiu
o Disseny conceptual de l’aplicatiu
o Organització de la informació
o Assistència tècnica 
o Fiabilitat i disponibilitat
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